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Hoewel de kapitaalmarkt een rol kan spelen bij het financieren van innovatieve bedrijven is 
ook	hier	sprake	van	een	falende	markt.	De	auteurs	wijzen	op	diverse	knelpunten	in	de	Ne-
derlandse financiële sector, alsmede op fouten in het (gevoerde) overheidsbeleid. Per saldo 
menen	de	auteurs,	dat	zij	ondanks	een	aantal	kritische	kanttekeningen	toch	concluderen	dat	
de	overheid	geleerd	heeft	uit	het	verleden.	Derhalve	zijn	ze	redelijk	positief	gestemd	over	
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de	toekomstige	richting	van	het	overheidsbeleid	terzake.	





innovaties te bewerkstelligen, vergen een brede en flexibele inzetbaarheid. Om tot steeds 
andere	en	nieuwe	werkwijzen	te	komen,	moeten	mensen	zowel	kwantitatief	als	kwalitatief	




























had hij zoveel woorden nodig om ‘Groei, innovatie en overheidsbeleid’ te persifleren. Hij 
heeft	een	agenda	opgesteld,	die	er	heel	anders	uitziet	dan	de	agenda	die	de	overheid	ons	wil	
voorhouden; meer financiële middelen en minder pressie tot commercialisering van funda-
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menteel	onderzoek.	Voorts	bepleit	hij	het	afschaffen	van	projectsubsidies	voor	individuele	
R&D-projecten.	Tegelijkertijd	dienen	de	generieke	subsidies	uitgebreid	te	worden	met	een	
betere fiscale faciliëring ervan.
	 In	zijn	column	‘De	polder	in	woelig	water?’	gaat	C.	Teulings	in	op	de	rol	van	de	vak-
beweging.	Hij	laat	in	het	midden	of	we	uitkomen	op	een	Amerikaans	dan	wel	een	meer	





bedrijfsleven aan moeten hollen. Zijn cri de coeur luidt; ‘De overheid doet er beter aan pure 






buiten spel blijft. In mijn ogen is er te weinig sprake van een kritische zelfreflectie met be-
trekking	tot	de	rol	van	de	economische	wetenschap	zelve.	
		




“A consensus is emerging that U.S. institutions foster creative destruction and financial 
markets	that	welcome	innovation,	while	Europe	remains	under	the	control	of	corporatist	in-


















































noom te profileren. In het voorwoord van de Japanse editie (1937) van The Theory of Eco-
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hoek bijna uitsluitend beperkt blijft tot de mainstream-economie. Zeker omdat in verschil-
lende	bijdragen	erkend	en	onderkend	wordt	dat	de	empirische	basis	van	het	innovatieonder-
zoek	zwak	ontwikkeld	is,	zou	het	op	zijn	minst	voor	de	hand	hebben	gelegen	om	eens	naar	
andere (aanpalende) disciplines te kijken. Zo blijken binnen de economische sociologie, de 






















komen tussen Economie en Geografie.17		Na	lezing	van	de	Preadviezen	2004	kan	ik	de	con-
clusie	die	ik	toen	trok	alleen	nog	maar	herhalen.	De	wetenschappelijke	aanpak	van	innova-
tie	zou	minder	dwalen	als	er	meer	dwarsverbindingen	tussen	disciplines	tot	stand	komen.	
Ik ben ervan overtuigd dat daardoor meer synergie zal ontstaan waar alle disciplines profijt 
van	kunnen	trekken.														




17  F. Boekema. Economie en Geografie; over de moeizame pogingen tot interdisciplinaire synergie. 
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